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Mail .. acl. in~ 
AI I~ Jurw " 1970. f1'W'f"tlnc thr 
e.nt '"otflid """n.ltMIUJJ~ 10 .~l In 
P"""pW U Of"T'U ' r'f'IQlM"!tl to ~~ • 
p~ E ....... 1u> Irom SoopL I 1m 
unol OK I. 1r.1 .. or n. had abI.l 
~IC'd a cIco(l'rn'd ... ballCOl ",,'t' 01 
~lmIJlo..... I 1m 
~ IkGnla~IX'riI"anu·. " <"0111 
pktr rTtl ........... 1 .1 Ihp Ju .... II. 1J71 
~ Tbr ,"" I fT....,,1 ...... mlo .. 
I"" Au«. 11 
Manu ... IId hr pn'I..-r_ nul 10 an 
........ ........ hr Itn! ~mrd d !>L' 
A ,,".~t bul yld 11 .-'.J. not 
€kww al N!> M"q\lll"'5.t 
U - Senate returns ··biO· 
seeking minority voice, 
by-law' redr~t · soug~t 
Tbr P ..... 'ISIOD81 IIlYtnlI)' s-~ 
"«od l\>osday NCbl 1ft fa ..... fit n.tw-
lUll(: lhr duo ..... lIor·' ....... tian QD 
r"':;IO\':.!!nd c':...an:!~ en:" .:: 
rt'draCl.t!d 11110 thr Sma~·. pw1I byla .... 
Tbr d .. nc:rilor·. ......wu... ...... 10 
II"'" pte .. I 'n ........ 1 .nd nuDOrity 
group ' In .. lull rI~jj\ 10 "~DI 
.-.iuUOIlS .nd .... lIIauv.. ~Jo,. 
Tbr """""uon .bo IIUI.... thai adI 
opoona I ,nlmool or IIU1W'1l;)' aruap. 
would bt- tssuod cnd ... ua~ by thr 
cNoOCC'11or .nd thr E4 ...... u' ... Commit· 
..... 01 Ihr Sc-nalr "'ouId lormula~ and 
~ rulfto and 'procod\U'l!li " lor thr 
rt'<'CJgru Uon and l>oSWl na' of CTC'denua Is 
10 .uch Itrw!» .. 
'fbt> GO\'M"'nAfk'" l 'ommHlt"lr' uI 1M 
l'ruVt"'f"'SJ t) St'nah", In n"eioponst" 10 lht-
ChM ncrJlor ' !I Irlln , fT'{Ut1nk"Od«f tN-
Chann-lior ......... rrt'drnuals to .ny 
mln("'Il~ ot' Jr.pt'<"Uf.' mit",,",' lit hIS own 
dlMT't'"Uon 
nw commltlrc' (urth .. .,. rt'\"'UI'fUTM!ftded 
Ihr ('!\ann-II", "' ...... 1) !h<' numbrr 01 
n-p~onUlll\·t~ to ",-him a ~roup lS ton· 
tHIt'd lind tnt-n pn\· Ik1:.t~ 
Dand Erwn>on. prof, ........ of EI\Itl,.n. 
SoIud hr If-II lilt- lAUff r't."("onunttndAuon 
by the <..;0\ .• ..,.'1\Inn;. CommlUt"t" " puli I 
~~~~~~ l~:::ltlorol" ~:~ qU:; 
hf' prrfrrrt'd thr J:(' nrrll policy 
sUIh-mrnt ilmltlOA the-- C'haOCf"llor ' l 
DOW"" 10 1~1n.t.: ~ll.ls only 
A mIJ Uf"It} 01 Sf>OlIlt' mrmb<or 
Dakin take.s exception 
to r t:port suggestions 
Ih 1'.1 lila 
Dally EIl~ •• "tafT ~' r11n 
C.rbondal~ ChK"l 01 PoJ,n' Jor Dum 
TU.-.cIay nlghl madr It" ""'punIC' to tM 
I'omf>ro) 'Rrp orl" ,,' hlC'h ""I' In 
analysil or lhr t.rbondaJr pollet" 
dt'-partmml nUldr In tl70 
In hu f"f"martu. . ",'h.ch 'A'("f'f" madr at 
!h<. n"l/Uu" m .... UI1jl 01 thr CarbondaJ. 
lll" CUUI)("I. !lak'n .. Id hr bt-ht'Vod 1M 
rr,;url "'.~ " w('11 donr and pro-
ft~"lonar ' but led 1SSUf' ,,·ith M"\'...,..I 01 
IlA rf"('(}mm.'Od.lloru 
Thr flnl r't'<"'OIllmrndJition to 'A'h.ch 
n,llk.n obJ(""C'1rd \IIoa ,. 11lf' "~bh!'hmf"f1t 
Ii an admIOlJ.tratl\·fO pgoilion wtuch 
.... uuld bt· tw'adl'd h} • ("1\'lllAn " It ts my 
n.lO~ld,·rro oJunlOn that thl~ would 
tT'NIl,. an organl1..allonlll mons~ty, I 
hit", rr" .... hod thl ' N'("Omm~uan In 
IL' ("fl lln't\ 
He .... !d ·hr !\ad a '1IIn<'<i 1M duuos 01 
!ooI.1Jl't'f"\ l'lr\,fl ('n" Uan polK"'t" P"'1'Of'Inri 10 
tu~ admlOlr.lrauw· .»lSIam and had 
C'Tf"Alf'd thf- ~l of adrnlntatr.uvt' 
........ nl " ',Ih,n thr polK"<' ~rtrnftl.l 
nw- 8dmlnJs'Irath'? Ift'IENnl. a~ 
10 Oaken , Vi'flJkI C'OI'Itroi ~ invet-
IDC') . m'"nl ..... ...,.. and ""'eral ~ . 
dUIIM nal"n .. od by IlOl CTaIlnll 1M 
admlMl,.tr.tJ\'~ poIiticIIl hi' .. V'fIICf thr 
nl\ 'I~ .OOO 10 aD. in aalana. 
i).kln abo tool ftcepUon to Ihr 
: Pomrro) rf'pOrl rf'commtlndaUon 
""Iu '''!\$! lhal petrolmen worit luI.HitM 
I ... Ihr nl)' and ."f'UIl ocbooI on IhPsr 
own t l "W' 
Hr u!d ... hrn hr becamr ~ 01 
pol''''' lour "!",,,brn 0I1hr departlMnl 
hod t....... allrnd,n, ...t.ooI ruU-umr and 
......... ,~mpkrym an • part· tunr ba.s.u. 
"'Onh t'IOIr patrOlhnan .nd OIW' tor"'f't..Nnl 
an> ~ I t.-neil,. to<'hooI rulHJrrM" lbr)' ha,'. Iw-rn ,rV'orrlW'd l!\al a""""IIf1IK'ftb 
I or Ihrm to """1"- a"meI... ocbooI 
.,U _ I>r 0W-od.1lm their pn5ftlI 
C"On t..ra<"L' . "uh ltv nt, nDtn' 
I n am"" 10 qut'SUOIU by C"GJaniman 
II.", F,...."..,. . Dati ...... 1 thr pnmary 
1W'rd. "I'M pol..,.. o."art mroI an-
man- m .. ~ cun'lJr1u,tt npan:wGll 
-.. 
01 poltce community ftiaUonto and coo-
unuod aupport 01 1M pobI . 
In tu.o """"" 10 ~ coundl. Dakin 
laod IN CUITt'llI notlo fit ~ 10 
popUlation In Carbondale ,. ap· 
prallmately I.. per 1010 or. _ror. 
total 11.000 ..... idftlta. ~ uld aa>ordIna 
10 a 1m PSI """"" !he a,,«III<' man· 
pow"" level per papuiau... wu I.t 10 
1000 AllhoI4Ih Ca= ItW beI_ thr ., ....... by 7~ 0aIUn uid 
lhr nollo hat Impr'O\'f!d r !he time fit 
lhr P...........,. .-.,.or1 wtaen tM nollo ..... 
leu than 1.0 10 1010. $ 
In other eity action. City ........ 
Sdlmidl annoulK'l!d JulY. will be 1M 
.. r1i<sl dltr M could provide '-'- .... 
lormatlon about 1M Pf:!!PCIMd ~
that would ban Cl'r1aIn_~ 
bt-vC'r.go """lei..... In Uw aty. A 
public "".rt,.. on Uw ~nct' Wat 
hrld al a IpfdaJ council _Inc J_ 
a 
Sdlmidl a nnount'IOId a tIpedaI ClDlllldI 
""'"'l1II on thr Cedar Laltr IW«'¥GIr pro;...n ... ,11 bt- hdd al ?,m. DIlII 
Tu8da)' ,n C'IY Hall He ae-.. . 
Ol'd thr 1-.. ItM'IftIaC wi" aIIo 
"""""'" thr Ctoda. &..Ik IIf'Otect. ". ~ will bt- belt! aI7:.p.in. July U j 
Ie CI\~ Hall 
Gus 
Bode 
Ploy it ',.",woIi.,ic ,-
'Tobacco Road" 
winds into SIU 
Smo//. wond , 
con be> ' een 01 
'EPPS-
MOTORS 
H.u'-woy!' · fol' 
'''oooe 451 ·2 184 
• 
..... ·I. a... ..... _ 6I11" 
car .... IhdvnOlld. ""'''''1) II" ..... 
Lew for I.hr SumlfM'f' T'heeuor , ... td 
thrtr la humor I.n ' -"fublM'c.."U HOld." 
but II ,."w~ prnprt'tl, ... and. htl 
~ MlC'huocalit.m to app''t''CUIlr It 
Shr Add«t \hoI dlildr .... mltCId -
C'l\JOf lhr play brcau:k ~ lhr nillur .. 
IA Ita "",-rnb 
·1'II'lba4.."'C'u HUIiId 'IIIo,II.l.u t..- J;rr 
fc:rft'W'd In IhI'" I ntH.,.-",'h ",.. It .. AI 
~Il..: (.~,:~~~:,:, b;~.r::I~:': 
Ltr tt..aln haa, ~~. ~7" 
~ .. _ .... :;11 __ 01--., 
:::'" ~  ~: ... ~ ." ';.t :=.:. 
~~--r..:.~~ 
._P' ....... ~ • ....-'\0...- ........ _ 
"'-:_ J _ ...... ,~ __ ~r-
..,.."' ''' _ . ........ ~~_4D 
.... ~*t ..... . _ ~" ., 
--...... --- ~,..--' '-'_ ~ t. -~ . .-_, .. _ 
::=::- ::!,::-. ~ 
.......... __ ,.... ~ '-'''' '-.J ...... 
_ ...... ,.' .. ~ I_""" .... t'\--.. 
---...,~ ..... ~ ....... 
~ -ra.-:: :CY::' .. ~ -- '"=, 
~.~~ 
,ott, • ", ..... 
RIO I ll"" 
-.. ... _ .off ...- _ ' 
~~~ 
'*' ''',..... .... . . , 
l 'CA"uli,,. and Tnu,. {,'f"ftl" 
Plan-mral aDd Prof,cu' n 
Tft.lJnc •• m ~ pm MUlTb 
ubl' .. n Audllunu.m 
~("1111 StUdrot Ur'M"ftlalKW'l , • m , 
L' RI ' '''''''''Jh ("("fll" IIh~ Kuom . 
Tuu "'''';n II • nt .... "n frum 
lRl\'M"1I.ll) \ ' ,-ntr"f 
I::ducatlun.al Mat .. , ual t.: .. hlb,1 
l ' ru\t"'n.U) C~tr"f 8.aUru..arn. and 
K''on U.Ol.GU 
Inlra.,rnural R~"luJn ' -11 P"' . 
Pul1a.am (;)m .u-.J WM,ChI Room . 
7 11 pm "a 
Crull. Ink'nmuon Srn' K"r I Hap 
LUlr l• 1"~)d~K'1II Ullorm"'ItOD 
and • • " \ H' t" fOI pcooplt" In 
...... ouONlI CTI,.U til' for t.ht.Mor _hu 
want 10 Lal). phonr 4.S7-.D1i1 • 
pm Z • m 
1'1~4.."" l"OfTlnHlt,,- td ........ 'W . • 00-
II 00 pm Morf"l. I.lbr.f"~ 
w,wnum 
__ a.II* .Yo' R1IIhwr tI 
EdwarclJvdk- .... ctarnw:-e . ' ~~. doatr-. 
J_Y a......_".~ 
.ua . b.Df.1eo"'U.I.eC~ Thr ..."... _ IhaI bocu> 
s.p..- 1 Ibr ( ...... br 
.--tl ........ -......... 
• CIftr" f}~&ftD \ tel" ~. dw dwf 
~_.ut!aad.~ __ 
In1 b) thr1ioord .nll> Ibr ctw ......... 
and t.ht ' "l("I" ~ tG tM- J1 ''''' 
ad.nllnalolnth\~ and (·uon:lUliAtn .... 
~bthl~ '01 lbr fTCl.alftU¥ 
(TdlaJ ~ -n., ..u.o .-vuki 
ty, .- )01111 r~bt\ ~ ~ 
, .. thr·e ......,..] I .. ar."",- ~ 
furUwor ckn-alrall' .. oQO and fa. 
~rnt't'd.IIl.KIm (:WI. C"'\ aNlUoca. 
H~ Junr • . S4 C'rfttr1l1 « ')~ 
........ Md t..... .... nsf'""'" I. oht 
~kn. ... Mdt..........-.l 
....... u,.-\)· buJ ........ .,..,...., for flu-
tbr< >lUd) .... Ibr ,,,, ........... 01 
nmr urub and 1ii"''C'ft f'uncuon. hid 
.... _-....s 
It .. _~tt..l"""ti 
-~_ tNCIIIbr_ .. _ 
·tnaIur ..,.. ........ '- as .-""' ...... f ___ 
--1.-1 ........ ". lllY. dilla ............. _~
_.... alf_ 
-_ .. n.....,.- _ Ibol """""-
adIor -...- coli fe. ......... 
.1IIIb' --"~I_ of 
~~_ .. ru..r.-
._ Ie Ibr .......... '" Ibr ll .. ' ...... 
>II) ~_ (lUI _ br ............ Gil 
... ~taod 
Itt \ II "\ . k I"k ... ' .IIIH ... '" I'" 
~ II .... ,0\ . -.1 ...... 1'" '" 
" . ... ", • • ,\t" 
f\f I . [v..-
.., dw .--1w.1UIII) II> II1II )GIl. 
~ ...... aI~. 
J ," ' 1 .... " • 
.i~r. ~ : a~1 Itt f ~ ;. e. ~ ;iihli1-! ~j ihH!i i f l (Iii Iii! r~ (' I if5~ 8 I! ... ~r~..;r i x " E~ 8 
""U ft •• itr. l.r~ ; ~ ~~hih,h!&. ~hH;-i! 11.11' !if 8. i .. H f~ II I nl, ~tr" !b~t!·i .. 
:[ 
~ . ,flU ;1!lfIUil-iIJ", 11tl i ~ r d !!'idi!~I~·:I:t H Ii
, = fj ~:z: Uf!:tftrtr· -ilIIJI~llili ~ ". = ii I .i., li':I' c t 
1 I 8; f! l ~ r; f ll ~~ttlll : ,oI!J,llflll 
• (s "'~ if r- a.ln ilt uh~ .t U.· 
t s. ~ ~;~ {'Il S ~9.rli~IHt·fllij~ =1 
n ~< !. n ·'ltll., -I <¥~ ~ 
H "'. til. J. I ~ .,tl" i.~ '-< . ~ r: .:!'f ,.. Ill;,;li!fIIEI :- -= r 
l • . fC I I , IiII f I ~ 
- - ~ E I · f h!!!!lIrl!Jtti r ~ 
It/); ~ 'l~ · J fl~,lnil (Irlf = ; 
"C I ., 
p~.~:::! • I f !I . HP"m:,:,;t ~ I ~ )i' I r i! I " 1 t ·fil:rll~li' ~ f'T1 . ---. -. -.-..... r Ii t ; I I,'IJr,ltlf 'N.g 
i .." - - . . -' -- t I LIII i J ,111ili,fI il!, rIJ . 
• • ~ _·f '1' l,rIGI:JI lIn ~ 
j ~. I Ii I "f·:i~f(f(wIII1 8 
-.! ; -J i-, I; tiH!l~!ifill R 
i ' ~... . _ ; ItI!!H;lft~ it 0 
., . .. ~'; - . - . .rl" _,Ill, ~r _ ~ 
. - . ilfal, IIh .It 
" HELP!" 
Letters' fo the editor 
. N",,' '0 (Ull)' prft-'<n Dr. "'ri~ uy •. " I hi .... 
bcoo-n 10 f,vr cI \he COUDtrMs cI Souu-st IU&a. ." 
IInpIYII'8 tho t thb <OIISUblla bMl~ background to 
hI> clft'nng • oourw wilhln Ihr VIri"'1!I5<! Ce!~ 
Dr Manrlll . will yaor pIeu<o DI lilt' u.. n .... COUIItrM,. 
.nd teU w"'on .nd how ...., you wer. In .. ell! MallY 
""'l'f'CI tho, your fI)OIItb-lq trip 10 'no ,pring d 
I !!71. .It .... your 1d ..... Lilk:aUon .. ·tlh tn. V "'l ... ...."... 
('("fit ..... nd .t Ce!lt\I' ""~. ropreK'fllJl much d 
,ha, tocal P"pt'rlt"nClr. M.ny .100 bdM-v~ th., )'our 
dNlltl'lcalloo __ nth mOl5t m 1.tKWf' Ow ("(IUntraft' 
s.m.a,.. d Lhr ,. 5U Eunpean counlrifos In 1"'0 
w~," varW!ty m 5U.pt'l'fIC'lAl lour M .r.y ad· 
d itionally "'"P"<" tho, ttl<' t"OIlU",," rnaM b) • 
prof~I~II)' u"pown I't ud~nl cI Southrnln AloiA 
With prol~ In that OrNI ("ouk1 h.aVf> tx-.·n ("((f"C'tOO 
\ ' \A c'orr't":\pondrncr. at a wnng ~ morT than .. 
thou.. .... nd cl~n to I I S laJ;pa~' M"'5 
GIVNI /I 1)11"""."101" d Vlftnafl\C""SC" Studl", .. 'no 1.1 • 
nabar:h 10 r..t~ to ViMnaf1'M"S.f' ",tudlft . c.hrrf' '" n'a~ 10 ~ t.hat I'M' rna\ t:M- allracUIlf;! Olhrn. ~ 
!'I mil .• r 'ta tun" AC"('ordlOlO!l~ In thr nam,' 0( 
a("odMnlc C"tW'DprtPrK"r al Sit I 110\ 
Thrrapt.".ll.lcalty youn. 
e f f.a ,..~y GardUM"f 
RC"M"arrl1 rrolf-s.sor 01 Hl.!rilot"~· 
Writer attacks V ie( Center connections 
, 
art" ftDt doou1'M'IIled 10 If'Mo book Thc:"M" t,.,. u 5.Uppor t 
tn. as.oertion IhAI C'OIInPCtJon> do ~ ... t .nd thot "'" 
........... II .... taltq .trps 10 .........,y ttl<' .. tuaUon 
Thr lO''l'r1UIM"IIt do-pan.","" bu uood • 'n' ... 
Utlod VioH .... m Anltamy 01 • ConflM.'t. otIued b, 
INfSIooy Fubft. III its oourw dN~"" ... Ih SoutMIJOl 
AsaI tl5bol. d <'OU~ ... as tn. I ........ t ... and di ........ 
tor ~ t.hr ".fllOJ.J: MK"'tugan .5Uitr l ' nl\"n"'1It~ Ad-
\~. lrauuntt d pohC'r ~lf' Pf"""1oO"nrl In the-
"...rtW gf S~ l).nIl DM"m Ftshrl "+a.J abo \'un •• 
pnIf_ d II"".·"" ...... , ., Sll ' and .. on thr board 
d dlr?ctun 01 thr c..."", '. ~ ... '0 ~ poubluoh«l )OUr· 
nal n.. _ .bo 1tlC1_ ar1.Jdeo by --n ...... 
____ as R~ Mo"'amara.nd lIIt1tp .1.noIorid . 
.. ...... as All oruc:t. by or " .... binueU . .... uu..s . 
. 'Oatr ClIaoc. III AsaI s..y .td f"lRhl " \ '~ 
scholarly and nonmilitan,llC' 
The innOCCDt bJHa.nclcr 
but us chickens 
By A.rtIItIr ~ CIorteIdfo 1'1 .. _ 
. Our~"""4'IO~""UI. ""' tbc\» 
wanl to rprod • f_ b.u-. ... 50 .. find ... 1 II: Ibtoft'l 
ontf"ibgftd bf ... oomt",.:",,", out ........ 10 Ihr bouIId 
unl\~ncu '-' "" ~'. had mutt, hIeS Cil>' 
dUll: alt' .round ....... 
Thor Jdt,o. .. thl' sum .... ·"""' 01ftOlll! u,;. trilliou ~ 
taN ........ must b.- hl~ (0f'II\> far ~ adv 
thon .. T If .... It\Il'W ••• 1tJ..s- 10 l1li . 
form •. I~ . .... bl"QlHkoa <tlte tn. ... hdom \ht') •• , 
('\JnluLaIt'd m "t"f' l..br ..,....... • • 
Y ... know. thIng> hltr " Don' 1 4~"" cor dllllll'r: 
" ~I\_ ),OU a haDC"""" " ':S<oIU r dnfcI ~ 
,,'t't'ds and Inh.hl1ll tn. ....... C'!""r ~ haa.tlrdc!ul1O 
v, .. r 1 .... I'h , . And OIhrr btll cI wiIdOm ('OI1Imllll 10 
iuOO' lnll"l1aj.~ 1 tift· form 
s.. aU "T haw 10 do. WI.\' our .... l!tIlUiI • iJI Ik'I lIP 
"'.&II" rodlO .ntf'ftJ\a~ .. II "' ..... tn. ....... IeI. bltw In and 
1:" .. ,.,. 1.n • nash 
Who on h .. nllhl mInd ... ould obj«1 '0. ~ed 11It.~ 
thIS ' I " 'ould ob)«'t 10 • prQj«1 Ilkr UIII, 
I, ', "'" thl' I'm .frold ........ ·.no ... .-I ... lrf .. farm 
... , th<'n- bc .. ml"ll fonh ""'"""'" d wiwdom. If. 
tha, I ' m .(rald theft if. 
And II ' , <t'rtalnl.'· .... tho, "' ... InCt'C'l", lif .. C ... nu 
\'Quldn ' , ...... ( ...... rneuaa .. cI wiIdom WC' or:rtaUll)' 
could 
Thr problt'm IS thl' OIICC' _ ptcS "" • rllftWlgP 
Crom _ 5Ut-t'" tlf .. farm out tIIft'r 1ft \he> bOlIn· 
4)eIa uniV<'nO'. _ 'rr BoinI to maU • ten1b ... 
~: '""p ..... go". 10 __ It .. 
A c:ompul .. "" to ............ ml!Ssages II c:har.ct«'l'ilUc 
cI lIS ~ hf .. fomu. T.p til 011 Ihr 1IIMII&IcI«.,.. We' 
IIIt'D. Mk us whol·. dotna.nd ..... lAY _ mild\. And 
wbo Ilmmtll us hli tn. m ... al fIbcor C!¥t'C' 10 ~ a 
rIncllll ~1C'phonC" 
So .men IhI' f, ... , m ..... IIP 01 ... lICIom t.P,k*ed 
up- liltC'. " Brulh your II't'Ib afl« """"Y rtIIlII l '-Ihr 
~ who """"'_ " I. ,oIna 10._ . 
'1f'. gobll '0 &'" nllh, on tbcl radio and lillY, ." H,,·, 
,,. ..... lot f ... your m-."" cI w;.dom. " IUrr It 
liP '0 tJro,.. you ("'1""". " , 
n-. Ilk ... n)· rld.o him. hr ', go,,'11 '0 ,tart 1101l1li 
Inlo drtaU, Itr ' , GOIng 10 Ii .... Ihc.>m .our 8Iid",,". 
W"""'. yt't . h .. ·, 1IOO"Il to It'll Ihem .Wh6 WP .'" anil 
how tlUnp • no ... ·Ith 111 
" You' ll ",. RlAd 10 '-r. ( .. 11_ •. thol ..... . y~ 101 • 
Iwely lin'" blu<'-I\rt'"' pIQDI'C ........ Of 00II.1'11(' . tn. 
. ,r'1 g"'U"Il • httJto UUllld .nd tn. .... t .... ·• lumlng 
mucky la l<'ly Bul ..... '- 10 cleor II IIJI ., ......... 
_ <*n get 100k, '0 to ... lillie I .... orlfUh .nd • IIllI<' 
~ lhaulthtlul 01 0\ ....... 
.~ .1 5000 au lhe " 'ar ' ,, 0'\' .... . "", ' II haw m .... 
mon<')' f ... . ttl<' poor .nd hungry IiO Ihlnp ant bOlInd 
'0 _ ... blot, ... bc!I' ..... too 1on!I. 
" And .n)·,," Y. " ... ' , ... bern malting It .... , otriCIeo 
I<'CIrnoIGI!K"AII)' Wr ·,·. I .... """un bulldl", .".<'V 
""'PI turd II """'ldn' , b.- too long b«f ..... w,,'U lito nul 
then' amoo~ th ......... '-ding your ..... Wr· ... lOAn! 
I .... it\ll f ..... ·.rd '0 Rt'I"rIII ItIII"""'r wlUI you aoct. .. " 
Well. wha, " 'ould you do of • • , .n IIt!t d klnd_. 
you ...... t ou, • tT\\'SIIIla. d wbdom .nd you , .. back 
"'ord IhI, • g......,y . 1M'if1ih. _Houll~ ....,.. cI 
aGrftIJ~r kilWri ""'RI hNdU\a )"our wa,. . 
So you ..... I'm not .1.1I ... ()tT~ IhI' _'11 dllCOVl!t' 
• r1IOI' d .uprrl'" b .. " ... dwollinll .................. out 
I.J:wor'f' In thr \' • .!It,.... cL tNo cmmOl 
Whit \l'otT1 ... I .... IS thot lIIry'U d lJc"" .... w.. I 
I 
, . 
Preparilll tb~ mail 
-.... ___ • ~ MIIII !iIrw.. JIll era.. (li0ii) InC! 
o..id .... '_ .. CJI*1IIIOn 01.". alb'. rww "*",,,. CIIIIIIIIII 'OI ~. ~ _ ....-CO~ up 10 6.aoo .... pet 
1Iour, II'IIIIID Dr ..... &aoQj 
RemtlJJleN may settle 
kJImrd. GOP C(Jf&troi 
~~··&t't'ral~_ 
ravwlnll Uw GOP by .... at tIw r .... 
~wfto ... twd~lulhl' 
~ pAp« did _ no,.,.. t1w ....... 
IloOI'I but dncnbcod tum as All " ". 
pm " 
H'-'·''::: ~~~ ~1~~~I!:,I~ 
= ~.~.!i.!:~'I~ · 
..... D~ •• U """""" Ihrm-
... rw. and m..mhrn m lhr1r .&an. 
W • a.p"'OA/ C"Ommu.aJ(W1 ... ht~ .. ,II 
~r:~~anlhr 
,..hHT\8ft coml'lllUW. and WIU ..... 
~ thf> map t"Ptdl.... ~ 'D'ha1 
s.-.. IICtnon \l 1_ " . 11.....-11 
ArT'Of'on. R·t . u .natal\, don 
ArTIIW1lW1 1IUll",", • Itn&.r In 
January and h.u noc a'lorC'drd Inl 
MSSIoCftl 01 thr Gf"fW1'".1 A.u.ombl ) 
CHICKEN ·HUT 
IN"AI 
Wed. and Thurs. only 
"Wper DI ... , ,.-
f ,.. 161M.. -:-:--...-
, • .,. ".. L1? J 
" .... , .. , - ~ 
, , .. ft.. . Wi. T 
',JS '- ' 
201 S. IlIi"o;1 Carbondale 
Ca ll 549 · 9S16 
Yo", o,d., ,.ad" .hen you arr i"e 
Machines aid' nuJil senJice 
n:(=.=_Cl.. 
A' _ '" _ .,... puobI'd 
----~--­a.dw.-.,.aad __ "'a ______ --..,r 
IIaI .. ..-licy dw __ ..-Irom 
___ a. e:amp.. Mal SoT-
""" ~ at I.IbHuo&. -. 
_ ..... _"" ...... -.P" 
!law 
".. ~ , ..... s.,n,,.. ....... 
dy .......... tbr ~b"" 
~~ .  ~~~c.-:~ 
~ucr 01 I.hr calDfJ'lJ mall ....,.. 
Vk'I' Kine ~ ..... LIlf:tudtd batt-
du. at nwu. Its .. I...... INUIl 
l ll111""""'U) utflnS And prt"p&I"auom 
01 , radM . .. ("b~u lC'. bur •• r 
5LtJrnW'ftU AJld all.aMcun for ~l drU,....,.,." 
K JlIIi! eJli thai u.- CampA M..fl 
Srn"K'r. kx:aIltd In 1:I.arr-acb ... 
... .... LA. s.x- 0 butld" . . .. 
U llllvtnlty apr-r-elC'd and hal no t'O& 
arcUan rl aqy ~ 1WIlLa"r ...,lh 
Ibo U.S Paolal S«vIor 
K .... .alii .... nuodIi ...... _'hod! 
___ flnl .-..-.""- WI'" ..... 
50p0nDb0<. _ .. ~ up .hr 
:::'\'::~ ••• roc/Iootd """. to 
Prior to Ibo """'_ ~ tIw """ __, Ibr pr'CIC<U at IIf'<'POTInI 
ma" (or <100."....,. .... _ by hud. 
Two rock groUp8 
to play at (east 
OOfIMT~ . 
• I TIl /).~ a~.;f,~'u:O$ 
SIU .... THlAlil flllBlNTS 
TOBACCO 
ROAD 
A ~ Ia¥ .. IO,ld.M ....... 
Oft the ,,-, Ity Enkine CaWweIl 
July 9,10,11 8:00 p.m. 
Urw...,...,ty T""",,, 
c--~ .... ..,."' 
Southern IllWIOIl UniwoenJf't' 
.,C~ 
_45)'67" 
MONTICELLO and ,HYDE PARK 
APARTMENTS 
Junior, Senior 
Women and all Grad Students 
Now occept.ng oppl ,col,on, lor 'ummer ond 101/ 
occuponcy in lfoe 011 new oporlment li'l ;ng cane.pt 
TI". ,nclud .. All UTIli TIES PAID 
reduced lummer rot .. ,n efftcl ,/orlill" SUMMER TERM 
Single occupancy available 
Featuring: • Air COftdlt'-"'8 
. 
• All G.£. Kitchen 
• Wall t. Wall c.pot .. 
• Walk In Clo .... 
• ...... 5t.,... Spac. 
• Cotoi Co cw .... 4HI 
with Me4I .. , .. _ Decor 
Call Stevenson Arms 
549-9213 
.. 
~elilement urged \ 
in .IM· bargaining 
_ ..... ~a ... ~ .. 
==.--.~ 
....... --c::r::-
-,..........,.- ....... 
...-
-rw .. - --...... .. . ..,. 
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--.. ~--.......... ___ 110 
.... -----~ . 
------
....... P ..... ....,.".,... ..... t ...--_ .. 
... ....... Ka&_ ~ ~ 
=" ..... -=== 
-----_ .. "=.~-=-==.: ___ t., • .-uw-
vw~. __ ~~· 
AI.-p ok ...... 5...-l 
------....... -..,. . .-........ c:. .. __ I_ 
----.---_ ~_'-"'JI 
.... -.... ---~ ... ----
........" ..,.,. ...... 11_ ...... 6nt*-"_ 
................... 
.......--.--, ... 
____ aca ' 
-,-,~-- .. 
.............. -.--~-
no. __ _ 
_ .... _""'--. 
-.. - ..... ~
--
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.... ,...,. ................................. ......., 
_._ .. _---- ...... ----
...... ,..--- ----~- ... -... ....... 
~,..... .... - .. 
~ "'--,...,.,...., ....... "......,.-
_ ......... bow1 __ " "
---- .,.,... ''''--', -...cI ... t..dIIr __ Arm 
__ I00 ...... IMl. a ___ bo_. 
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:;r~~.,:rrltdlr .~-:: 
....... &ad lCtrd s.u..c ~ c ...... 
~ 8..-..,.-ill bfo '8 • ,·kant~ 
<rIIWW<) 
Ar ...... "OGI» I ... , publi t' . p-
pr.r ...... _u ., I'" "akkrf 
A.krY HU11iJ1'4 hrn- . -brt'T tw UIpI".-d 
.. (Wo ..... ~ .l.ArdI I 
' "rom tI'IPrf' tw • ..- IDIiD 8rct'I 
I., ...... Hc.ptal far tw.n ~
A.JlbrWlW . ....... -
InoiL .. til ....... IIOL III> ~ ....... 
".un ..... wd fram DI p~ to 
l2!> 
T ..... ~~ .. ho 
... ~ ... ..,..kJhu"loft 
.. l.ap&al ~ .. ,,~ an U) • 
'"' ..... 1 ......... J ... Zl H~ 
pio)'''' ... ~ and ~
·lm ..... t.d w ..... 
u. DnW macir LI. 
h .... aft lhr .... f:UI"U'I ~ Juh 1_ 
h . Arm....,... ..... tMru j.ft '-
un.r... Ku. pat'dIb .,.,.. &I!d 
:-~ ~ '': c: rz :.: 
IfUJ .... t.t..... ...... r. AM'tfid 
.. ~,.~ . u. 
.-cao _ at s..w  
C~ ...... J~ ... ", 
"'- ... lint r.aI _ .... 
~ lIu& _ ', o.-IcIp 
..... _ ~ . ,thout r..-
~=~,,~  
__ ..... tbrn' II," ~ Jt 
WJftW b .... ~ GIl ,-y..., . E ...... tal 
In UIr t.JfIw Artr»tr-w .. _ .-n 
C'UIa"1III:rd w pY) thr t.cir .ad I'" 
=~===~u.: ~ IluoI {jfJ,.., 
.~ct:,1:.!! ~":a~ 
band gf hD £IDI"tl.IrW nwaI.or 0lI\....,. 
nw .. u.i) Ct~ p-~ Ar-Tnto-tTotlil .. 
p..Lf¥1, to tJw .v1d 
SaIdIDlO <:IOlT pu1 d ... '('"UICU,:. 
rom. . ... iIhnar ~ d .... 
"C.tt eI? tJwo IoUSW r".......,....... 
aU ~" Uw.-wtd hr CIII:JMonf'd 
-no., aU .... thr ................. 
n., . 11 d:rf l'lW and m~ ham 
.-.... . .-.. ...... ".",..,., ...... ~ ........ 
-----_ .. _--..... __ .. r--'-t .... ~ ......... ... 
...... ....... ., ............................. .... 
--.~.-.-.. ~ ............ ".. ... . _ .. __ ....-.. --0..-_ .. .-_____ ... 
.-.- ................................... ~Or 
... .... --- .... ~~~ ... ~ ...... --
'- Ot .. a-. T...-. 0.. ......................... ...... 
'-orwI_._oU1 ................ "' ................... ~
11 .,~ 
t .. .....,-.. ... ~ 
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.- f '~ ..... IN ................................ ..-. 
.... a' ,_--.. ........ _ ....... ~ .. ~,.........., 
,- -- ................ ' ......... -......, ........ --- ..... 
l_ oJ._ .......... -.. • .u .... ~ ...... ""'-e--
.....-..... ....-. , .... c-. '*-11_ .. ,rtu __ ____________________ e_~ 
:=-- I , =-.='~- --1- ---~~-;::- : 
-:::;,.. ,.. • • - ...,... r-.- ..... 7"" - - - - - -- I 
_'. \ 1 I 
] ' .... """ I .., •• I. ' I I 1.-__ ..,..... ......... ---________ - ;;,- I 
~ .... __::.__:.~-:.:: ..... ~ ................... I 
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BONAPARTE'S 
Retreat 
GUILD 
.,.. 4S7 • 7722 
TONITE 
A 
r 
e 
m 
B 
a 
y 
........ .,--
011 . ..... _ .. _ ' 
, ............. _w. 
_"'DoIIyE..-
, AM_"'_ ... 
Eg 
:t-.r= ... IaiIt.J~~'" 
.. o.-:t:'i ":l:A'11iiiA-
--.----':r-r:_~L W:-
-.:t-.=:-~ .... 
=:~~= 
SU .... ER SI'ECI AL 
' 12 ~ 51 Mobik HolIIft 
. ~.:r.=_ 
r ... ........... 
*._ t • • C-... ' ... 
Orij, ftt'd '" 
... , up"" y .... , 101. 
Sl99S 
OTTES N 
101 "',_ c:,.,.-.......... 
4S741112.1 
----_. c.ra~ ...... r Mlli'· ..... .. 
:=.....0:: r--:. ~ t;' 
==-~7:C :.:~ 
: ':Ie"::'~ - =-:"" ... 
SI 'GER 
·TOUOI ANO SEl\ 
ONLY S84 00 
..... , ....... . , ..... Ito .... t 
\ 00 ........ ' M9 ... "-
....~~ . .. N 
FR IGHT S l "GE 
. HI:..RRI ' 
now iliON ROE 
ftI 'H2~ 
~"': '12 
filii . Sl9 
..... ....... 
c.I:"S7.~ 
.....;..,. ...... 
........... ...... 
DEIIIONSTRA llON 
~,.-.:; ~ 
~ ~ '-=:'"'a:# 
-.ry 
.,..,- -- ... 
----_ ... --r_-..r:..,==,a-~ 
FREIGHT SALVAGE 
OUTLET 
.... jUSl~~. 
~",,-,,of 
In.nd _ 1971 _ 
romo"" and compoMnr. 
s-w"-_ ...... _ 
59.95 fur como"" 
~.95 for rompoftftll> 
now. ilion ... .., 
pb . 'H2~J 
--_ ...... ... IIlD. MS" 
~~~""~AU 
"'_ ...... 5CAA ...... _ 
l,...,. l'YsIIwr'i .... ~IMMN 
c.a."t MIr1cIft fD.Jft1 SJD6A 
\1'.n4~nlnl1)("(t 
t...1 .. "". :aft" ') ~ no """. 
U:n ........ 
UIIU..tlOll (.1~1 \! \ll r 
, .. .......,...,., .......... 
=-=:.....~~-: ~ ",",-. ...... ., 51 · ." .. 
,.,-I/In tkJr.. ~ CMt c:.tt 
-- ..... 
l FAYI:TrI: 
FOR 
BI:ST B Y 
" ... ..,t."""" JVl." 'f" 
Sl-n in- on ~lrrt"O' . 
radio •. 8-lrx~ a .... ll t 
~.CB ...... nd 
... IU .... IL .... 
Al. toO , "";"" I.~ A 1.0f0t O f 
, .. .. ""(...-", ... ,, &. t.. 8 ..... ' " 
106 ... IUINOIS 
GoH c:a.ea. ..., ,....~ ,..... villi 
SIlIl"" .... 1c:~ s.t1torhlll 
Otft cS7...cDt IAJIS 
~~~/S-:: 
~ .. -,0..... ".,. a:n:I J 
,.,. ........... .., b1t~ 
11< •• ..:1 ,~. 1'170 
t;"1drn 1 ou.-I. &. s.-" 
150 0 rr 
SI'liGFR CO 
~::=~~ 
::~~~ -.r--;::: =-----._-
FOI UNT 
~-==--..::.~ o.~_"'''. QIl. 
--- -bf .... _ ................... 
....... f"tCIIIIII .. = ...... ~:::r-& ~ ... -
__ -:"-
r..~- ;:}J.'" 
-..----....... _0dI ....... c.I --~ -~,- .... --
----
~-==u=~ 
- ' . ~J __ ... , •• _A __CoIt~
~.. . 
... - • d .. ....... ' J0>40 "'1: .~ 
.. 1 .. • ... .. .,.· , _ brlt ~ .. _ 
ICH S '\I.ri-;;;-:Q9·HH 
~IDV:'''''I ="'o!.."";.. ~ 
mo Eft .... , •• fI"O,....,tncIt.a. 
=."mt - CoI ... .JU!o. a4'. 
I..,.,.. ... ~_.-~ .. 
== ;::; ~ ~.":.-:: 
,.,..,.., ~. .. CD-'" Ott .McIL 
IV I ..... S_ .. "s..._ 
Nu .. Rrnt .. ~o, 
Sunlllln or F.II . 
WWf) R~'<T H.U 
I ... , III, for .U SI 
\k.n &. Won\('11 
Ioca ll'd un l'dJC' of 
.... m ...... 
WILSO ' HALL 
,I()I" W.Il ,"It~ 
~·"' I •• 
1 """,,' .'~ IOt .... ..,.-.. 
1 ."(~I_"", &. u"",,,,,, I ,-. • toO uvt __ ____ .......... 
I ... ·~·.I .. ".".~. 
......... • ... ..... .. ~t ... "'" 
...... ~."" .""' .. "' .. 
l uf .... '- .... , ............ ifOJt 
ea----
-.. '- ----
. Na.e' 1epI8 'Uned 'up for 1972-73 
,: ~iimbertexplainsscheduling, pr.obl 
.' . 
'Games" get Saluki flavor 
. lon . .....d 01 Iftl r r ClolI"C'.tr 
~ 
L.endnrr . .. )uniOf from WII 
...-. Wioe . n..- _ '" 
p.,. Am _IJIy"" ........... _ 
.1 T~ U ntftAJ{,)' 10 twcU1W' .. 
_ ~ Ihr _tNUI l ' S 
m::1 ~na.~ '::' sal ..... LO • 
~ fiD.aAh lD 0.. 1m S<:AA 
58 ~tes get letters 
. 'in four spring sports 
C"':,"'" Ihr .... =r~.:: 
I wrIb .n Ihr .U·around ","""",000 
I. Wga' , tw tJw fin-I lDWrnIIu.cna1 
.--. ....... lor Nua Sprncn . .-hu 
wu 0ftI' 01 'wr membC'n d thr I~ 
U S .... m wtud1 ~ '" tho-
UruW"t"lolJdr Games 1ft T'*;yo w.t 
IWOrnrr Shr abo w .... ~~ 
Ihr U.S Gym__ •· .... uon 
~ ..,.." _ """"""'" .n 
Il· ~.,,, 
II a.-a ~4 ...... 0., 
7 
..,. ..... 
, ... "tcC __ 
· ..... as 
W..., . Old! .......-.. ~ ... . 
J .... UCl<'tL 0.. !·w .... . and !>an 
~ CoIumbio. 
Soptwmort"l , L8rry C..urnll 
ltarrubw" • . Krn Kral. l.M.r VI llA 
and SloW llandoll. • • .....,..... 
.-_ .... 'ilia Ibm. _ 
1110. : 0I11III)' n-.... E c.ran-
dolpl . and Scott Wa llt"ma '4'" 
StorirYII'" GOII SonIon. R_ N_ 
Salrm . H.an~ Ou. Jr . l..cr(WoC'. 
Wa... and Vno Sip&no. Spr-I~ 
J....-.. DoYld }>ertu ... _on. 
Rldlard T ..... FI. IIINd. S U and 
~~. %"';\·.IkJ ....... c.." 
boad&Jp 
n:NNIS J....-... ~ 8r_. 
~~~~.I:',.j ~ur~: 
cia .... Audlland. Now Zco&land . and 
Graham Snook Aut"t land Nrw 
z... .. nd 
Sophomo, .. J Ot ." Ram lffO, 
)t1"1K"O City. Wf"J,...K'O 
f"'fOshman. ('I . ) T udor I II 
_poIu. lnd 
Tueeday'8 scores 
~, "''' !Ill ' 
a...u. ' ............ ,.'.9II"'I', 
............ l. -.... ,C:"O~ 
..... ) ~ , 
~ ~ a...-- l 
s "-~ , 
___ a.. ' . o 
.... .. .......... , 
£4,J.~:'I .l-: husk y t.aphomen' 
from H.arruburc. beu...:l • tca.&r 
... "",01 IHdIrc .us .n Ihr Col .... 
'A',..-ld s.-nr. ., ( .nwaha ro-t"b . and 
... nal'TWd 1.0 Ow all-1ournry 1Hm 
tW .... 0Df' m two CAtcbI!n picked 
an the- ll-man l ' S b&MtNI n t'ftlJ') 
In',,'"IIn«ly ).nou,h. c.. tuf"'tI I 
~~ meat ~ tho- __ bd" nd s.!i; INn! .... m AI~A.,........" 801> ( 
nw damu .. ,U",. Crodu-U l.huwtd 
wtt). hr • ., IIIIH«vd Sit ' · •• ~ 
~ 'lhr-rs~b 1luhinI'. """""" Ilftor'.. urtna.nCf' at U. AA l ' 
lrd 'wid eMmp"""'", In 
E4crnr Or... . two ~..:b "0 
thf' 'A' ",tu lifr G r o" f" . "0. 
~ ..-_ c:aucht I ." • IIChooI 
t"f!ICOI"d I I UIlW" dun.,. lhr u t' 
~~:.,nd. ~~~ In thr 
t:u.dL who only ........... wa> 
n.a.mfd to lhr l ' !; Olympt(' Swam 
nunc Com matt,... .. ,It M'r'''' • ., 
A-m.am nwn'. SWUlJm l,.. ~ 
'::n::r ~ ,::'=7.'th H~~=i~: 
.nd N"'I,,", S.1'*a ~.,mrnrn ..-..n-
~~~ ::CAA ~ .. ' mmulll. 11 
U tll . • ff"t"Shll\8n from l"-Anact.. 
.,11 n:wnpMf' 101' tws na lJ ' T C'\:JUnlr) 
an ,..- ma'" afl« po8-llIW an Sit 
r f'lC'r1i • 01 J fot C<*:h I".. Ibn 
''t~ ":::,.:: =:.. N t» ~ 
C"ft' 15 an Alh ' nwncan C)'ftlJ"WU>1.. 
C'Qft~ far Caaada lout JWnIJW"f 
Inl .... o.pdA~ 
~ 
STEVENSON ARMS 
SpoceNowAv.o d oble for Summ er 
Coeduc.tional 90rmitory 
s ;ngle roo'm occupancy S 1 5000 
double room occupa nc't S 12500 
Co 1/ 5 <4 9 -92 1 3 
OVER 101.0 
This Week's Dandy· Deal 
Heavenly Fried 
Chicken Dinner 
( 1/4 Chicken }rench Friel & Slaw) 
$1.09 
E. Main, Carbondale ' 
